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CSOR BA RO LAND
A kis ko rú sér tet tek vé del me 
a gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás tük ré ben
Gyer me kek több fé le sze rep ben ke rül het nek kap cso lat ba az igaz ság szol gál ta -
tás sal, így a bün te tő el já rás ese tén ter helt ként, sér tett ként, ta nú ként, vagy
egyéb ér de kelt sze mély ként. Ami kor a kis ko rú ak az igaz ság szol gál ta tás sal ta -
lál koz nak, a fel nőt tek azon ré misz tő vi lá gá ba csöp pen nek, ame lyet nem ér te -
nek. Ezért el ke rül he tet len az igaz ság szol gál ta tás rend sze ré nek az ő szük ség -
le te ik nek meg fe le lő ki ala kí tá sa. Az el múlt évek ben már meg kez dőd tek azok
a fo lya ma tok, ame lyek a kis ko rú ak ha té kony, tény le ges vé del mét tűz ték ki
cé lul, il let ve meg pró bál ták a nem zet kö zi kö te le zett sé ge ket a ha zai gya kor lat -
ba be épí te ni. Ez a dol go zat a kis ko rú sér tet tek vé del mé re ki ala kí tott sza bály -
rend szert, el já rás ren det ál lít ja a kö zép pont ba.
A gyer me kek vé de lem hez és gon dos ko dás hoz va ló jo gát az alap tör vény
rög zí ti: „Min den gyer mek nek jo ga van a meg fe le lő tes ti, szel le mi és er köl csi
fej lő dé sé hez szük sé ges vé de lem hez és gondoskodáshoz.”1 „Ma gyar or szág kü -
lön in téz ke dé sek kel vé di a gyer me ke ket, a nő ket, az idő se ket és a fo gya ték kal
élőket.”2 Ah hoz, hogy eze ket az in téz ke dé se ket a le he tő leg kö rül te kin tőb ben
ala kít suk ki, szá mos nem zet kö zi do ku men tum és aján lás áll ren del ke zé sünk -
re, azon ban a mai na pig kér dé ses, hogy men nyi ben tu dunk az ide á lis igaz ság -
szol gál ta tá si rend szer re tett ja vas la tok nak meg fe lel ni. A kö vet ke zők ben sze -
ret ném be mu tat ni eze ket az irány mu ta tá so kat, az azok alap ján a gyer me kek
jo ga i nak ha té ko nyabb ér vé nye sí té sé re szü le tett meg ol dá si ja vas la to kat, va la -
mint tö rek szem a meg va ló sult mó do sí tá so kat és a fenn ma radt hi á nyos sá go kat
fel tár ni.
Nem zet kö zi és uni ós jo gi ren del ke zé sek
A gyer me kek jo ga it vé dő el já rás ki ala kí tá sá hoz a gyer me kek jo ga i ról szó ló,
New York ban, 1989. no vem ber 20-án alá írt egyez mény ben (amely ha zánk ra
 1 Ma gyar or szág Alap tör vé nye, XVI. cikk (1) be kez dés.
 2 Ma gyar or szág Alap tör vé nye, XV. cikk (5) be kez dés.
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is kö te le ző) sze rep lő alap ve tő jo gok ból ki in dul va a XX. szá zad ban több nem -
zet kö zi do ku men tum és egyez mény lá tott nap vi lá got, amely mi att a XX. szá -
za dot a gyer me kek év szá za dá nak is tartják.3 2003 és 2006 kö zött az ENSZ je -
len tést ké szí tett a Gyer me kek el le ni erő szak hely ze té ről, majd 2005-ben, a
var sói csúcs ta lál ko zón az Épít sük Eu ró pát a gyer me kek kel a gyer me ke kért!
há rom éves ke ret prog ram ról és ke ret stra té gi á ról szó ló dön tés született.4 E pro-
g ram újí tá sa az volt, hogy már át fo gó, több szak po li ti kán át íve lő ja vas la tok -
kal élt. Cél jai közt sze re pelt a gyer me kek élet hez és fej lő dés hez va ló jo gát
szem előtt tar tó gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás hoz va ló sza bad hoz zá fé rés
elő se gí té se, va la mint a gyer me kek el le ni erő szak va la men nyi for má ja el le ni
küzdelem.5 2010. no vem ber 17-én je lent meg az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri
Bi zott sá gá nak irány mu ta tá sa a gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás ról. Az Eu -
ró pa Ta nács Eu ró pai Jo gi Együtt mű kö dé si Bi zott sá ga lett a gyer mek ba rát
igaz ság szol gál ta tás meg va ló sí tá sá ra szol gá ló irány mu ta tás ok imp le men tá ci ó -
já nak fe le lő se, ezért ki emelt fi gyel met for dí tott a ta nács adás ra, kép zés re, il -
let ve kon fe ren ci á kat szer ve zett, ame lye ken a ha son ló jog rend sze rű or szá gok
meg vi tat hat ták a he lyes nek vélt gya kor la tot. Az irány mu ta tás az utób bi évek
je len tős elő re lé pé se it moz dí tot ta elő, ugyan is er re épül ve az Eu ró pai Unió
Eu ró pai Bi zott sá ga 2011. feb ru ár 15-én ki hir det te a gyer mek jo gok ér vé nye -
sí té sé re vo nat ko zó uni ós ütem ter vet, amely ben meg ha tá roz ta a tag ál la mi jog -
al ko tás tar tal mát és irányát.6 2012. feb ru ár 15-én az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te -
ri Bi zott sá ga el fo gad ta a Gyer mek jo gi Stra té gi át (2012–2015), amely nek
cél ja a gya kor lat kö ze lí té se az elő írá sok hoz, va la mint ja vas la tok adá sa a
gyer mek ba rát szol gál ta tá sok és rend sze rek gya kor lat ban tör té nő ki épí té sé re
és népszerűsítésére.7 Lát ha tó an az el múlt évek ben rend kí vül fon tos sá vált a
té ma mind a jog al ko tás, mind a meg va ló sí tás szem pont já ból, így ki je lent het -
jük, hogy a gyer me kek ér de ké ben tör té nő ös sze fo gás uni ós és nem zet kö zi di -
men zi ó ja is egé szen ös sze tett meg kö ze lí tést al kal maz a ha té kony ér vé nye sü -
lés ér de ké ben. A kis ko rú sér tet tek vé del mé nek el já rás jo gi szem pont ja it egy
szin tén a kö zel múlt ban szü le tett irány elv ír ja le, a 2012/29/EU irány elv a sér -
tet tek jo ga i ra vo nat ko zó mi ni mum sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ról. Ezek a ren -
 3 Gyermekbarát igaz ság szol gál ta tás. Infojegyzet, 2014/4., 2. o.
http://www.parlament.hu/documents/10181/73472/Infojegyzet_2014_4_gyermekbarat_igazsagszol-
galtatas.pdf/5e9b28d2-df43-492e-bd53-fd8536c4862c 
 4 Lux Ág nes (szerk.): Gyer mek jo gi pro jekt. Or szág gyű lé si Biz tos Hi va ta la, Bu da pest, 2011, 14. o.
[ÁJOB pro jekt fü ze tek 2011/1.]
   5 Uo. 15–16. o.
   6 Uo.
   7 Uo.
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del ke zé sek olyan bün te tő el já rás irá nyá ba mu tat nak, amely ga ran tál ja a gyer -
me kek jo ga i nak tény le ges vé del mét. Az ilyen el já rás hoz zá fér he tő, élet kor-
spe ci fi kus, gyors, gon dos, a gyer mek szük ség le te it ál lít ja a kö zép pont ba és
azok hoz iga zo dik, va la mint te kin tet tel van a tisz tes sé ges el já rás hoz, el já rás -
ban va ló rész vé tel hez, a ma gán élet hez és csa lá di élet hez, il let ve a tisz tes sé -
ges és mél tó sá gos el já rás hoz va ló jog ér vé nye sü lé sé re, to váb bá elő se gí ti az
el já rá si fo lya ma tok megértését.8
A ma gyar igaz ság szol gál ta tá si rend szer át ala kí tá sa
Ma gyar or szá gon 2011–2012-ben mi nisz té ri u mi és bí rói mun ka cso port ok jöt -
tek lét re az irány elv nek meg fe le lő gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás tör vény -
al ko tás sal, a gya kor lat mó do sí tá sá val, inf rast ruk tu rá lis át ala kí tás sal tör té nő
ki épí té se ér de ké ben. 2012-ben a gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tást vá lasz tot -
ta pro jekt té má já nak az alap ve tő jo gok biz to sa, kap cso lód va a Gyer mek jo gi
Ombudsmanok Eu ró pai Hálózatához.9 Ugyan eb ben az év ben a ma gyar kor -
mány zat szin tén meg pró bált ki emelt fi gyel met for dí ta ni a gyer mek ba rát igaz -
ság szol gál ta tás ra, ezért jött lét re a Gyer mek ba rát Igaz ság szol gál ta tás Mun ka -
cso port (tag jai kö zött szak em be rek kel és a re le váns tár cák kal, ci vil
szer ve ze tek kel). Az OBH mun ka cso port já nak te vé keny sé ge a kö vet ke ző
meg va ló sí tan dó fel ada tok ra irá nyult: a bí rák kép zé si rend sze ré nek ki dol go -
zá sa a kis ko rú a kat érin tő, rész vé tel ük kel zaj ló el já rá sok ban tör té nő ma gas
szín vo na lú, idő sze rű ítél ke zés cél já ból; az el já rá sok ban érin tett kis ko rú ak ré -
szé re szó ló tá jé koz ta tá sok fej lesz té sé ben va ló köz re mű kö dés, össz hang ban a
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok kal; inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek szor gal -
ma zá sa – kü lö nös te kin tet tel a gyer mek meg hall ga tó szo bák ra –, és az ah hoz
szük sé ges szem pont rend szer ki dol go zá sa; ja vas lat té tel jog al ko tás kez de mé -
nye zé sé re; együtt mű kö dés a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ál -
tal ko or di nált tár ca kö zi kor mány za ti mun ka cso port tal, va la mint az Or szá gos
Bí ró sá gi Hi va tal ke re te in be lül mű kö dő Mediációs Munkacsoporttal.10
   8 http://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice 
 9 Lux Ág nes: Gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás az ombudsman szem szö gé ből. In: Kiss Va lé ria (szerk.):
Kont roll és jog kö ve tés. A Ma gyar Kri mi no ló gi ai Tár sa ság és az EL TE ÁJK Kri mi no ló gi ai Tan szé ke
2012. má jus 11-i kö zös kon fe ren ci á já nak elő adá sai. Bu da pest, Ma gyar Kri mi no ló gi ai Tár sa ság, 2012,
230. o. [Kri mi no ló gi ai köz le mé nyek 71.] 
https://drive.google.com/file/d/0B2SNd0aaBWEnNGJrcWNfUjhtMFk/view
 10 http://birosag.hu/tudjon-meg-tobbet/gyermekkozpontu-igazsagszolgaltatas/munkacsoport-tevekenysege 
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A 2012–2013-ban a ki tű zött cé lok nyo mán gyer mek meg hall ga tó szo bák
lé te sül tek a gyer me kek lel ki és fi zi kai biz ton sá ga ér de ké ben a nyo mo zó ha -
tó sá gok nál, il let ve egyes bí ró sá go kon. Ki ala kí tá suk cél ja az volt, hogy az el -
já rá si cse lek mény hely szí ne va ló ban kí mél je a gyer me ke ket. Ez ki vált képp
fon tos ab ban az eset ben, ami kor a meg hall ga tan dó gyer mek egy ben az ügy
sér tett je is, mert ez már ön ma gá ban meg ráz kód ta tás a szá má ra, s így meg le -
het óv ni bi zo nyos ár tal mak tól. A szo bák kép- és hang fel vé tel ké szí té sé re al -
kal mas tech ni kai esz kö zök kel va ló fel sze re lé sé vel meg előz he tő a gyer me kek
is mé telt ki hall ga tá sa, így az ese mé nyek új ra és új ra tör té nő át élé se, ha a fel -
vé tel bi zo nyí tá si esz köz ként felhasználható.11 2013 ta va szán az alap ve tő jo -
gok biz to sa öröm te li nek ne vez te a meghallgatószobák lét re ho zá sát, azon ban
ki emel te, hogy en nél sok kal több in téz ke dés re len ne szük ség, hogy a gyer -
mek ba rát igaz ság szol gál ta tás tény le ge sen érvényesüljön.12 A tö rek vés az,
hogy az egész jo gi, el já rá si, szer ve ze ti in téz mény rend szert át has sa a gyer me -
kek jo ga i nak tisz te let ben tar tá sa, vé del me. A Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság a ha -
zai el já rás sal kap cso lat ban több prob lé mát is azo no sí tott az alap ve tő jo gok
biz to sá nak 2012-ben meg je lent je len té se sze rint. A je len tés be szá mol ar ról,
hogy „a Bi zott ság ál ta lá nos ta pasz ta la tai sze rint a ha tó sá gi el já rá sok ban
részt ve vő szak em be rek nin cse nek fel ké szít ve a gyer me kek kel va ló meg fe le lő
bá nás mód al kal ma zá sá ra. Sem a 18 év alat ti el kö ve tők, sem az ál do za tok szá -
má ra nem áll nak ren del ke zés re va ló di se gít sé get je len tő szol gál ta tá sok (pl.
pszi cho ló gi ai se gít ség nyúj tás, stb.). Át fo gó, több szak te rü let ről ér ke ző szak -
em bert be vo nó, multidiszciplináris kép zé sek nem lé tez nek, kü lö nö sen a szo ci á -
lis szfé rán kí vül dol go zó szak em be rek szu per ví zi ó ja, ki égé sük meg elő zé se, új,
gyer mek köz pon tú tech ni kák ok ta tá sa egy ál ta lán nem biz to sí tott. Az el já rá sok,
a ha tó sá gok és a szak em be rek kö zel sem »gyermekbarátak«. Az el já rá sok
rend sze rint ke vés sé tér nek el a fel nőt tek kel szem ben folytatottaktól.”13 A gyer -
mek pszi chi át ri ai és gyer mek pszi cho ló gi ai el lá tás hi á nyos sá ga i ra a jo gi szak -
em be rek még 2015-ben is fel hív ták a fi gyel met, ugyan is a gyer me kek meg -
hall ga tá sá ra vo nat ko zó an nincs olyan út mu ta tó vagy kép zés, amely az
igaz ság szol gál ta tás ban te vé keny ke dő szak em be rek szá má ra tá jé koz ta tást ad -
na, ho gyan kell egy gyer me ket a leg főbb ér de ke i nek szem előtt tar tá sá val si -
ke re sen meghallgatni.14 2016. már ci us 2-án a mé dia ar ról szá molt be, hogy
 11 Havasiné Kul csár Pet ra: A gyer mek köz pon tú igaz ság szol gál ta tás. Bün te tő jo gi Ta nul má nyok,
2015/16., 161. o.
 12 Gyer mek ba rát igazságszolgáltatás… i. m. 3. o. 
 13 Az alap ve tő jo gok biz to sá nak je len té se az AJB-3070/2012. szá mú ügy ben.
 14 Havasiné Kul csár Pet ra: i. m. 156. o.
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egy sze xu á lis bűn cse lek mény ál do za tát, egy nyolc éves kis lányt há rom kü lön -
bö ző ha tó ság hall gat ta ki ta nú ként, és ne gyed szer re is meg akar ták hall gat ni
még nyo mo za ti szak ban. Ko ráb ban mind há rom szor rész le te sen me sélt a tör -
tén tek ről, az ös szes fel tett kér dés re egy ér tel mű vá laszt adott, és már csak az
em lé kek hal vá nyo dá sa mi att sem tu dott vol na ne gye dik al ka lom mal az ügy -
ről újabb in for má ci ó val szol gál ni. A val lo má sa it nem csak jegy ző köny vez ték,
de hang fel vé telt is ké szí tet tek ró luk. Min den ki hall ga tás után az zal nyug tat -
ták a kis lányt és az édes any ját, hogy több ször már nem kell fel idéz ni a tör -
tén te ket. Az el le ne el kö ve tett bűn cse lek mény és az utá na so ro zat ban kö vet -
ke ző ki hall ga tá sok an nyi ra meg vi sel ték, hogy több al ka lom mal pszi cho ló gus
se gít sé gét kel lett kér ni az ese mé nyek fel dol go zá sa ér de ké ben. Az eset le ges
újabb ki hall ga tás hí ré re a kis lány sí ró gör csöt ka pott. Ép pen ezért az édes anya
nem kí vánt ele get ten ni a ha tó ság fel hí vás nak – a Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság
vé le mé nye sze rint ok kal és joggal.15 Az ilyen és ha son ló ese mé nyek a nem -
zet kö zi kö te le zett sé gek és a ha zai igaz ság szol gál ta tás át ala kí tá sa fé nyé ben
már nem for dul hat ná nak elő, de a gya kor lat lát ha tó an még min dig le ma ra dás -
ban van az írott jog anyag hoz és az an nak ér vé nye sü lé sé hez fű zött el vá rá sok -
hoz ké pest.
A gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás tar tal ma
A gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás „olyan igaz ság szol gál ta tá si rend szer,
amely az el ér he tő leg ma ga sabb szin ten biz to sít ja a gyer me kek jo ga i nak tisz -
te let ben tar tá sát és ha té kony ér vé nye sí té sét, fi gye lem be vé ve az aláb bi ak ban
fel so rolt el ve ket, meg fe le lő en te kin tet be vé ve a gyer mek érett sé gét, ér tel mi
szint jét és az ügy kö rül mé nye it. Olyan igaz ság szol gál ta tás, amely hoz zá fér -
he tő, az élet kor nak meg fe le lő, gyors, gon dos, a gyer me kek jo ga i hoz és szük -
ség le te i hez iga zo dó és azok ra kon cent rál, tisz te let ben tart ja a gyer me kek jo -
ga it, be le ért ve a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jo got, az el já rás ban va ló
rész vé tel és az el já rás meg ér té sé nek jo gát, a ma gán élet, a csa lá di élet, az in -
teg ri tás és a mél tó ság tisz te let ben tar tá sá hoz fű ző dő jogot.”16 A szak iro da -
 15 Bieber Ivóna – M. Tóth Ba lázs: Így hall gat ják ki a sze xu á lis bűn cse lek mény 8 éves ál do za tát.
Helsinkifigyelo.blog.hu, 2016. már ci us 2. 
http://helsinkifigyelo.blog.hu/2016/03/02/igy_hallgatjak_ki_a_szexualis_buncselekmeny_8_eves_
aldozatat 
 16 Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak irány mu ta tá sa a gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás ról.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000
016806a4541 
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lom ban mind a „gyer mek ba rát”, mind a „gyer mek köz pon tú” ki fe je zés hasz -
ná la tos. Az OBH szak ér tői anya ga az utób bit tá mo gat ja: „a pár tat lan ítél ke -
zé si te vé keny sé get el lá tó bí ró ság nem le het sem egy ter helt, sem egy sér tett,
de még egy ta nú ba rát ja sem élet ko rá tól és élet ál la po tá tól füg get le nül. Mind -
azo nál tal a gyer me kek egész sé ges fej lő dé se olyan pri o ri tást je lent, ami a
foko zott oda fi gye lést, és akár az el já rás töb bi részt ve vői el já rá si jo ga i nak
kor lá to zá sát is in do kol hat ja. A gyer mek köz pon tú [child-focus] igaz ság szol -
gál ta tás lé nye ge ezen pri o ri tá sok fel- és elismerése.”17 Gyurkó Szil via sze rint
is ér de mes len ne az Eu ró pai Ta nács child friendly justice ki fe je zé se he lyett az
ENSZ-do ku men tu mok ban hasz nált child cen te red justice fo gal má val él ni.
Maud de Boer-Buquicchio (2010-ben az Eu ró pa Ta nács fő tit kár he lyet te se)
sze rint azon ban a „ba rát” ki fe je zés ál tal su gallt ér té ke ket kell az igaz ság szol -
gál ta tá si el já rás ra ve tí te ni, ezért ta lá lóbb a „gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta -
tás” megfogalmazás.18
Az min den eset re bi zo nyos, hogy az ilyen igaz ság szol gál ta tás lét re jöt tét
tár sa dal mi fe le lős ség vál la lá sunk mi att nem csak a té te les jo gi ren del ke zé sek -
nek, de a gya kor la ti, „élő jog ként” va ló ér vé nye sí tés nek is meg kel le ne va ló -
sí ta nia. A bün te tő jog te rü le tén ez je lent he ti a so ron kí vü li el já rást, a tör vé nyes
kép vi se lő je len lét ét az el já rás ban, a gyer mek jo ga i nak kép vi se le tét, eset leg
tel je sen el kü lö nült anya gi jo gi sza bá lyo kat vagy el kü lö nült in téz mény rend -
szert, a gyer mek meg hall ga tá sá nak rész le ges kor lá to zá sát és spe ci á lis sza bá -
lya it, spe ci á lis is me re tek kel fel vér te zett szak em be rek al kal ma zá sá nak kö te le -
zett sé gét, il let ve a gyer mek vé del mi in téz mény rend szer je len lét ét az
el já rás ban, to váb bá a nyil vá nos ság és a köz vé le mény tá jé koz ta tá sá ra vo nat -
ko zó spe ci á lis szabályokat.19 Fon tos, hogy a nyo mo zás tól egé szen a bí ró sá gi
tár gya lá sig gyer mek ba rát rend szert kell ki ala kí ta ni, hi szen a kis ko rú ak el ső
ta lál ko zá sa az igaz ság szol gál ta tás sal sok szor az egész éle tük re ha tás sal le het.
Az egész jog rend szer ben szem lé let vál tás ra van szük ség azért, hogy a kis ko -
rú sér tet tek meg fe le lő bá nás mód ban ré sze sül je nek, és ké sőbb ne vál ja nak
ma guk is bű nö ző vé. Tud ni kell ugyan is, hogy egy nem ki elé gí tő en fel épí tett
és el vég zett vizs gá lat tal is töb bet árt ha tunk az ál do zat nak, mint ma ga az erő -
 17 A Gyer mek-köz pon tú Igaz ság szol gál ta tás Bí ró sá gi Kon cep ci ó ja. Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal, Bu da -
pest, 2012, 2. o.
 18 Gyer mek ba rát igazságszolgáltatás… i. m. 1. o. 
 19 Gyurkó Szil via: Gyer mek köz pon tú igaz ság szol gál ta tás. In: Kiss Va lé ria (szerk.): Kont roll és jog kö ve -
tés. A Ma gyar Kri mi no ló gi ai Tár sa ság és az EL TE ÁJK Kri mi no ló gi ai Tan szé ke 2012. má jus 11-i kö -
zös kon fe ren ci á já nak elő adá sai. Ma gyar Kri mi no ló gi ai Tár sa ság, Bu da pest, 2012, 228. o. [Kri mi no -
ló gi ai köz le mé nyek 71.] 
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szak. Ezt je len ti a má sod la gos viktimizáció fo gal ma, ami kor a gyer mek vé -
del mé re lét re ho zott rend szer ros szul mű kö dik, ez ál tal hoz zá já rul a bán tal ma -
zás ké se del mes el há rí tá sá hoz, vagy be nem avat ko zá sá val a fo lya ma tos vik-
timizációhoz. Ide tar to zik a nyo mo zá si, a jo gi el já rás so rán a szük ség te len
szá mú és nem meg fe le lő kép zett sé gű szak em ber ál tal vég zett ki kér de zés, az
in do ko lat la nul el hú zó dó ki hall ga tás és a sér tet tek or vo si vizs gá la ta is. Te kint -
sük át, hogy mi lyen tö rek vé sek tör tén tek ed dig a bün te tő igaz ság szol gál ta tás
gyer mek ba rát tá té te le ér de ké ben és mik re len ne még szük ség!
Biztonság
A gyer mek ko rú ál do za to kat il le tő en az Eu ró pa Ta nács gyer mek ba rát igaz ság -
szol gál ta tás ról szó ló irány mu ta tá sa a bűn cse lek mé nyek gyer mek ko rú ál do za -
ta it és szem ta nú it érin tő ügyek kel kap cso la tos igaz ság szol gál ta tás ról szó ló
ENSZ-iránymutatás20, és a gyer me kek sze xu á lis ki zsák má nyo lás és sze xu á lis
zak la tás el le ni vé del mé ről szó ló egyez mény el ve i ből me rí tett, ame lyek elő ír -
ják, hogy gon dos kod ni kell a gyer mek, an nak csa lád ja és ta núi biz ton sá gá ról
a meg fé lem lí tés sel, a meg tor lás sal és az is mé telt viktimizációval szem ben.21
A gyer me ke ket, kü lö nö sen a sé rü lé ke nye ket meg kell vé de ni az ár tal mas ha -
tá sok min den for má já tól. Ezt szá mos ilyen ér tel mű ren del ke zés ösz tön zi.
Egyes tag ál lam ok ban az irány mu ta tás 12. pont já ban aján lot tak nak meg fe le -
lő en be ve zet ték a gyer mek vé del mi szol gá la tok sze mély ze té nek el len őr zé sét,
amely ki ter jed a bűn ügyi nyil ván tar tás ok el len őr zé sé re és olyan elő ze tes in -
téz ke dé sek re is, ame lyek meg ho za tal ára ak kor ke rül sor, ha egy sze mély fel -
té te lez he tő en bűn cse lek ményt kö ve tett el gyer me kek sé rel mé re. En nek a
gya kor lat nak egy ér tel mű en tisz te let ben kell tar ta nia az ár tat lan ság vé lel mét
és az igaz ság szol gál ta tás füg get len sé gét. Kü lö nö sen szük ség van a vé de lem-
re ab ban az eset ben, ha a fel té te le zett el kö ve tő a szü lő, egy má sik csa lád tag
vagy az el sőd le ges gondviselő.22
 20 Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek irány mu ta tá sa a bűn cse lek mé nyek gyer mek ko rú ál do za ta it és
szem ta nú it érin tő ügyek kel kap cso la tos igaz ság szol gál ta tás ról.
 21 2015. évi XCII. tör vény az Eu ró pa Ta nács nak a gyer me kek sze xu á lis ki zsák má nyo lás és sze xu á lis
zak la tás el le ni vé del mé ről szó ló egyez mé nye ki hir de té sé ről, va la mint ez zel ös sze füg gés ben egyes tör -
vé nyek mó do sí tá sá ról 31. cikk (1) be kez dés f) pont.
 22 Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bizottságának… i. m. 
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A késedelem nélküli eljárás
A kis ko rú sér tet tek sé rel mé re meg va ló su ló cse lek mé nyek el kö ve tői na gyon
gyak ran is me rő sök. Így pél dá ul a gyer me kek sze xu á lis bán tal ma zá sa el kö ve -
tő i nek 75–85 szá za lé ka fel nőtt fér fi, rend sze rint a gyer mek édes ap ja, mos to -
ha ap ja, a szü lő test vé re, test vér, il let ve olyan sze mé lyek, akik nem ké pe sek
hoz zá juk kor ban il lő sze mél lyel nor má lis kap cso lat lé te sí té sé re. Mind ez jól
de monst rál ja, men nyi re bo nyo lult hely ze tet te rem te nek ilyen eset ben az el já -
rá sok, te kin tet tel ar ra, hogy a csa lád ban biz to sí tott a gyer mek el he lye zé se. A
gyer me kek nek alap ve tő en jo guk van a ké se de lem nél kü li el já rás hoz, de en -
nek to váb bi és rend kí vül fon tos as pek tu sa, hogy csak ak kor len ne el ke rül he -
tő a kis ko rú nak a bán tal ma zó, sza bad lá bon vé de ke ző szü lő vel tör té nő to váb -
bi együtt élé se, ha nem hú zó dik el túl hos szan a bün te tő el já rás. Ezt szol gál ják
a gyor sí tott nyo mo zás le he tő sé gé re, il let ve az el já rás tar ta má nak csök ken té -
sé re vo nat ko zó Be.-beli sza bá lyok. A bün te tő el já rást ugyan is so ron kí vül kell
le foly tat ni „a kis ko rú sér tett sé rel mé re el kö ve tett, az élet, a tes ti ép ség és az
egész ség el le ni bűn cse lek mény mi att, a ne mi élet sza bad sá ga és a ne mi er -
kölcs el le ni bűn cse lek mény mi att, a gyer me kek ér de két sér tő és a csa lád el le -
ni bűn cse lek mény mi att vagy más, sze mély el le ni erő sza kos bűn cse lek mény
mi att, ha a kis ko rú sér tett ér de ke – így kü lö nö sen ak kor, ha a sér tett tes ti, ér -
tel mi vagy er köl csi fej lő dé sét a bűn cse lek mény je len tő sen ve szé lyez tet te, il let -
ve ha a ter helt az el já rás le foly ta tá sa kor is el lát ja a sér tett ne ve lé sét, fel ügye -
let ét vagy gon do zá sát, vagy egyéb ként is a sér tett kör nye ze té ben él – a
bün te tő el já rás mi előb bi be fe je zé sét in do kol ja.”23
A távoltartás jogintézménye
Ha a bün te tő el já rást vizs gál juk, a kis ko rú sér tett rész vé te lé vel zaj ló el já rá -
sok nak a ké se de lem el ke rü lé sén kí vül még több olyan jel lem ző jük is van,
ame lyek el mé le ti leg al kal ma sak le het nek a má sod la gos viktimizáció mérsék-
lésére.24 Ezek kö zül a leg fon to sabb a kis ko rú ak kal szem ben el kö ve tett ne mi
er kölcs el le ni bűn cse lek mé nyek ese tén min den kép pen a tá vol tar tás in téz mé -
nye. A csa lá don be lü li erő szak meg fé ke zé sé re szol gá ló leg fon to sabb esz köz -
ként je lent meg a jog in téz mény, amely a ve szély hely zet ben lé vő csa lád tag ok
 23 Be. 64/A § (1) be kez dés b) pont.
 24 Gyurkó Szil via: A csa lá don be lü li erő szak meg íté lé se és sza bá lyo zá sa a ma gyar jog rend szer ben. In:
Vi rág György (szerk.): Csa lá di iszo nyok. A csa lá di erő szak kri mi no ló gi ai vizs gá la ta. KJK-Kerszöv,
Bu da pest, 2005, 119. o.
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azon na li vé del mé nek ga ran tá lá sá val tűnt el ér he tő nek a bán tal ma zó val szem-
ben.25 A Be.-ben a tá vol tar tás a sze mé lyi sza bad sá got kor lá to zó kény szer in -
téz ke dé sek kö zött ta lál ha tó, és idő vel az elő ze tes le tar tóz ta tás al ter na tí vá ja
lett. Tíz és hat van nap kö zöt ti idő tar tam ra ren del he tő el. A sér tett szá má ra
azon ban túl rö vid nek bi zo nyul ez az idő tar tam, hi szen ez csu pán a bün te tő el -
já rás tö re dé két fe di le, s le tel te kor a bán tal ma zó ter helt vis sza köl tö zik az ott -
ho nuk ba. En nek kö vet kez mé nye az is le het, hogy ki bé kül nek, így emi att a
sér tett a bí ró sá gi el já rás ban már nem tesz val lo mást, hi szen hoz zá tar to zó ese -
tén nem kö te les er re, és így ha nem áll ren del ke zés re más bi zo nyí ték, a bí ró -
ság bi zo nyí tott ság hi á nyá ban fel men tő íté le tet fog hozni.26 A ma gyar or szá gi
tá vol tar tó in téz ke dé sek kö zül még is ez bi zo nyul egy elő re a leg ha té ko nyabb -
nak. To váb bi for mái a rend őr ség ál tal is el ren del he tő meg elő ző és ide ig le nes
meg elő ző tá vol tar tás.
Az ide ig le nes meg elő ző tá vol tar tás a hoz zá tar to zók kö zöt ti erő szak mi att
al kal maz ha tó tá vol tar tás ról szó ló törvénnyel27 ke rült a jog rend szer be, és az
azon na li köz be avat ko zás le he tő sé gét kí nál ja, ha a ve szé lyez te tő hely zet fenn -
áll. E tör vény le he tő vé te szi, hogy a hely szí nen in téz ke dő rend őr ség az ide -
ig le nes meg elő ző tá vol tar tást el ren del je 72 órá ra, és fo ga na to sít sa, amen nyi -
ben az eset ös szes kö rül mé nyé ből, így kü lö nö sen a bán tal ma zó és a
bán tal ma zott ál tal elő a dott té nyek ből, a hoz zá tar to zók kö zöt ti erő szak hely -
szí né ből, a hoz zá tar to zók kö zöt ti erő szak ra uta ló je lek ből, a bán tal ma zó és a
bán tal ma zott ma ga tar tá sá ból és egy más hoz va ló vi szo nyá ból a hoz zá tar to zók
kö zöt ti erő szak el kö ve té sé re meg ala po zot tan le het következtetni.28
A magánindítvány – egy kétarcú lehetőség
A reviktimizáció el ke rü lé sé re szol gál az is, hogy bi zo nyos cse lek mé nyek
csak ma gán in dít vány ra ül dö zen dők, s ez akár még po zi tív is le het, ha a ne mi
er kölcs el le ni eny hébb és egy sze ri cse lek mény for má ról van szó, il let ve az el -
kö ve tő is me rős, csa lád tag. A csa lád pe dig meg tud ja ol da ni ezt a prob lé mát,
vagy se gít ség igény be vé te lé vel meg előz he tik a to váb bi a kat, és nincs szük ség
a bün te tő el já rás meg in dí tá sá ra. Sok eset ben azon ban ne ga tív sze re pet tölt be
an nak le he tő sé ge, hogy a sér tett aka ra tá tól függ az el já rás meg in dí tá sa, mi vel
ez hoz zá já rul a cse lek mény és az el kö ve tő rejt ve ma ra dá sá hoz azok ban az
 25 Uo. 116. o.
 26 Tóth And rea No é mi: Tá vol tar tás oszt rák min tá ra? Deb re ce ni Jo gi Mű hely, 2013/3., 112. o.
 27 2009. évi LXXII. tör vény.
 28 Tóth And rea No é mi: i. m. 109. o.
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ese tek ben, ami kor a meg fé lem lí tett ál do zat szé gyel li ma gát, nem mer se gít -
sé get kér ni sem a ha tó ság tól, sem szakemberektől.29
A gyermek jogainak képviselete
Az Eu ró pai Par la ment és a ta nács a 2011/93/EU irány elv ének 20. cik ké ben
azt ír ta elő a tag ál lam ok szá má ra, hogy meg fe le lő in téz ke dé sek kel gon dos -
kod ja nak a gyer mek ál do za tok vé del me ér de ké ben a kü lön le ges kép vi se lő ről
a nyo mo zá si és bí ró sá gi sza kasz ban, ha a szü lői fel ügye le tet gya kor lók a kö -
zöt tük és a gyer mek ál do zat kö zött fenn ál ló ér dek el len tét mi att nem kép vi sel -
he tik a gyer mek ál do za tot, vagy ha a gyer mek nek nincs kí sé rő je vagy el sza -
kadt a csa lád já tól. Elő ír ja to váb bá, hogy gon dos kod ni kell ró la, hogy a
gyer me kek ha la dék ta la nul jo gi ta nács adást, va la mint jo gi kép vi se le tet ve hes -
se nek igény be, egye bek kö zött kár té rí tés igény lé se cél já ból is. Mind ez té rí -
tés men tes kell hogy le gyen, ha az ál do zat nak nincs ele gen dő anya gi for rá sa.
A nyo mo zás so rán a gyer mek ál do za tot a tény ál lás il le té kes ha tó sá gok szá -
má ra tör té nő be je len té se után ké se de lem nél kül kell ki hall gat ni az e cél ra ki -
ala kí tott vagy al kal mas sá tett he lyen, er re ki kép zett szak em be rek ál tal. Le he -
tő ség sze rint min den al ka lom mal ugyan az a sze mély kell hogy le foly tas sa a
gyer mek ál do zat ki hall ga tá sát, és ezek szá mát kor lá toz ni kell azok ra az ese -
tek re, ami kor az fel tét le nül szük sé ges. „Meg kell ten ni a szük sé ges in téz ke -
dé se ket an nak ér de ké ben, hogy a kis ko rú ta nú va la men nyi ki hall ga tá sát au -
di o vi zu á li san rög zít sék, és az au di o vi zu á li san rög zí tett ki hall ga tá so kat
bi zo nyí ték ként fel le hes sen hasz nál ni a bün te tő el já rás bí ró sá gi sza ka szá ban.
El ren del he tő vé kell ten ni a bün te tő el já rás ok bí ró sá gi sza ka szá ban azt, hogy a
tár gya lás ra a nyil vá nos ság ki zá rá sá val ke rül jön sor, és hogy a gyer mek ál do -
za tot a tár gya ló te rem ben a je len lé te nél kül, kü lö nö sen a meg fe le lő kom mu ni -
ká ci ós tech no ló gi ák fel hasz ná lá sa út ján meg hall gat has sák. Meg kell ten ni a
szük sé ges in téz ke dé se ket a gyer mek ál do za tok ma gán élet ének, sze mély azo -
nos sá gá nak és kép má sá nak vé del me, va la mint min den olyan in for má ció nyil -
vá nos ság ra ke rü lé sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben, amely alap ján azo no -
sít ha tók len né nek.”30
 29 Al föl di Ág nes Dó ra: A csa lá don be lü li erő szak és a ma gyar bün te tő jog. Ju ra, 2011/2., 153. o.
 30 Az Eu ró pai Par la ment és a ta nács 2011/92/EU irány el ve (2011. de cem ber 13.) a gyer me kek sze xu á lis
bán tal ma zá sa, sze xu á lis ki zsák má nyo lá sa és a gyer mek por no grá fia el le ni küz de lem ről, va la mint a
2004/68/IB ta ná csi ke ret ha tá ro zat fel vál tá sá ról. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32011L0093 
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Ha zánk ban mind ezek biz to sí tá sá ra, a kis ko rú mi nél szé le sebb kö rű vé del -
me ér de ké ben a Be. kü lön fé le spe ci á lis sza bá lyo kat tar tal maz. Ilyen pél dá ul,
hogy a kis ko rút, ha a ti zen ne gye dik élet év ét nem töl töt te be, a gon do zó ja út -
ján kell idéz ni, il let ve ér te sí te ni. A kis ko rú idé zé sét és ér te sí té sét a tör vé nyes
kép vi se lő jé vel is kö zöl ni kell.31 Sze re pel a tör vény ben az a ren del ke zés is,
hogy a ti zen négy éves nél fi a ta labb sze mélyt ak kor le het szem be sí te ni, ha a
szem be sí tés a kis ko rú ban nem kelt félelmet.32
Ha a ter helt a kis ko rú szü lő je, fel tét le nül meg kell em lí te ni azt a sza bályt,
mi sze rint őri zet be vé tel nél a fel ügye let nél kül ma ra dó kis ko rú gyer me ket, il -
let ve a ter helt ál tal gon do zott más sze mélyt gon do zás cél já ból a hoz zá tar to -
zó já nak vagy az ar ra al kal mas in téz mény nek kell át ad ni. A kis ko rú el he lye -
zé sé ről a gyám ha tó ság út ján kell gon dos kod ni, a ter helt ál tal gon do zott más
sze mély ese té ben a gyám ha tó sá got kell értesíteni.33
A nyilvánosságra és a közvélemény tájékoztatására vonatkozó 
speciális szabályok
A kis ko rút vé di az a ren del ke zés, mi sze rint a kis ko rú ra te kin tet tel a tár gya lás
nyil vá nos sá gát ki le het zár ni. Azon ban ez ne mi er kölcs el le ni bűn cse lek mé -
nyek ese té ben egyéb ként is jel lem ző, er köl csi ok ból akár a felnőttkorú sér tett
ese té ben is zárt tár gya lást tar ta nak a bí ró sá gok.
Az ál do zat vé del mi irány elv alap ján az ál do zat ma gán élet ének vé del me
fon tos esz köz le het a má sod la gos és is mé telt ál do zat tá vá lás, a meg fé lem lí -
tés, va la mint a meg tor lás meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben. Így a nyil vá nos ság
mel lett a köz vé le mény tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó an is spe ci á lis sza bá lyok
szük sé ge sek a meg fe le lő vé de lem ér de ké ben. „E vé de lem olyan in téz ke dé sek
ré vén va ló sít ha tó meg, mint az ál do zat sze mély azo nos sá gá val és tar tóz ko dá -
si he lyé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás mel lő zé se vagy kor lá to zá sa. Az ilyen
vé de lem kü lö nö sen fon tos a gyer mek ál do za tok ese té ben, és ma gá ban fog lal-
ja a gyer mek ne vé nek ti tok ban tar tá sát is. Ugyan ak kor le het nek olyan ki vé te -
les ese tek, ami kor a gyer mek szá má ra elő nyös le het az in for má ció nyil vá nos -
ság ra ho za ta la vagy adott eset ben akár szé les kö rű ter jesz té se, pél dá ul
gyer mek rab lás ese tén. Az ál do za tok és csa lád tag ja ik ma gán élet ének és kép -
má sá nak vé del mét szol gá ló in téz ke dé sek nek min den eset ben meg kell fe lel ni -
ük a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog nak és a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá -
 31 Be. 68. § (2) bek.
 32 Be. 124. § (3) bek.
 33 Be. 128. § (2) bek.
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gá nak, aho gyan azo kat az em be ri jo gok és alap ve tő sza bad sá gok vé del mé ről
szó ló eu ró pai egyez mény 6. il let ve 10. cik ke el is me ri.”34
A gyermek meghallgatásának speciális szabályai
A Be. sa já tos ren del ke zé se ket tar tal maz a val lo más té tel kü lön le ges sza bá lyai -
val, va la mint a ta nú- és ál do zat vé del mi ren del ke zé sek kel kap cso lat ban is.35
Ha a nyo mo zó ha tó ság, il let ve az ügyész ség ál tal vég zett nyo mo zás so rán az
ügyész a ne mi élet sza bad sá ga és a ne mi er kölcs el le ni bűn cse lek mény (Btk.
XIX. fe je zet) vagy a hoz zá tar to zó sé rel mé re el kö ve tett sze mély el le ni bűn -
cse lek mény mi att foly ta tott el já rás ban kü lön le ges bá nás mó dot igény lő sér tet -
tet kí ván ta nú ként ki hall gat ni, ak kor a sér tet tet csak ve le azo nos ne mű sze -
mély hall gat hat ja ki, fel té ve hogy ezt a sér tett ké ri, és az el já rás ér de ke it nem
sérti.36 A kis ko rú ta nú gon do zó ja vagy tör vé nyes kép vi se lő je in dít vá nyá ra,
va la mint hi va tal ból a bí ró ság a ta nú nak, vagy ki vé te les eset ben a vád lott nak
zárt cé lú táv köz lő há ló zat út ján tör té nő ki hall ga tá sát ren del he ti el.37 E jog in -
téz mény el ső sor ban a tech ni ka fej lő dé sé re te kin tet tel – tud ni il lik hogy a
„zárt cé lú te le ví zi ós be ren de zé sek szé les kö rű al kal ma zá sa ré vén tech ni kai
szem szög ből nincs aka dá lya an nak, hogy a ta nú ne a tár gya ló te rem ben, a
vád lott fi zi kai je len lét ében te gyen val lo mást”38 – olyan költ ség- és idő kí mé lő
megoldást39 je lent az el já ró bí ró ság szá má ra, amely nek „nem csak per öko nó -
mi ai és biz ton sá gi, ha nem fon tos ta nú vé del mi je len tő sé ge”40 is van. A jog in -
téz mény el sőd le ges sze re pe a gyer me kek ese té ben a ta nú vé del mi, az az a ta -
nú kat kí mé lő sze rep.
Az ál do zat vé del mi irány elv sze rint egyes ál do za tok ese té ben a bün te tő el -
já rás so rán kü lö nö sen nagy a koc ká za ta a má sod la gos és is mé telt ál do zat tá
vá lás nak, va la mint az el kö ve tő ál ta li meg fé lem lí tés nek és meg tor lás nak. Ez
a koc ká zat ös sze függ het az ál do zat sze mé lyes jel lem ző i vel, vagy a bűn cse -
lek mény tí pu sá val, ter mé sze té vel vagy kö rül mé nye i vel, és csak a le he tő leg -
 34 Az Eu ró pai Par la ment és a ta nács 2012/29/EU irány el ve (2012. ok tó ber 25.) a bűn cse lek mé nyek ál -
do za ta i nak jo ga i ra, tá mo ga tá sá ra és vé del mé re vo nat ko zó mi ni mum sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról és a
2001/220/IB ta ná csi ke ret ha tá ro zat fel vál tá sá ról (54) bek.
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ko ráb ban el vég zett egyé ni ér té ke lé sek ré vén le het ha té ko nyan azo no sí ta ni.
Ilyen ér té ke lést min den ál do zat ese té ben kell vé gez ni an nak meg ál la pí tá sa ér -
de ké ben, hogy a koc ká za tok fenn áll nak-e, va la mint hogy ese tük ben mi lyen
kü lön le ges vé del mi in téz ke dé sek re van szükség.41 Az irány elv sze rint az em -
ber ke res ke de lem, a ter ro riz mus, a szer ve zett bű nö zés, a hoz zá tar to zók kö zöt -
ti erő szak, a sze xu á lis erő szak vagy a sze xu á lis ki zsák má nyo lás, a ne mi ala pú
erő szak és a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek ál do za tai, va la mint a fo gya té kos ság -
gal élő ál do za tok és a gyer mek ál do za tok ese té ben nagy arány ban for dul nak
elő az em lí tett ve szé lyek. Így ilyen ál do za tok ese té ben kü lö nös ala pos ság gal
kell el jár ni an nak meg íté lé se so rán, hogy fenn áll-e az ál do zat tá vá lás, a meg -
fé lem lí tés és a meg tor lás koc ká za ta, és ab ból a fel te vés ből kell ki in dul ni, hogy
ezen ál do za tok ese té ben kü lön le ges vé del mi in téz ke dé sek re lesz szükség.42
A Be. 2015. no vem ber 1. óta ha tá lyos módosítása43 sze rint a bün te tő el já -
rás meg in dí tá sa kor ti zen nyolc éves nél fi a ta labb sér tet tet különleges bánás-
módot igénylő sértettnek kell te kin te ni, így a fi a tal ko rú ak a tör vény ere jé nél
fog va sa já tos szük ség le tű sér tett nek te kin ten dők. Ha ilyen sér tett vesz részt a
bün te tő el já rás ban, ak kor a bí ró ság nak, az ügyész nek és a nyo mo zó ha tó ság -
nak az el já rás so rán a kü lön le ges bá nás mó dot igény lő sér tett le he tő leg na -
gyobb kí mé le té vel kell eljárnia.44 En nek so rán a sér tett igé nye i nek a fi gye -
lem be vé te lé vel tö re ked ni kell pél dá ul a ki hall ga tás kép- vagy hang fel ve vő vel
vagy egyéb be ren de zés sel va ló rög zí té sé nek, va la mint a gya nú sí tott zárt cé lú
táv köz lő há ló zat út ján tör té nő ki hall ga tá sa in dít vá nyo zá sá nak al kal ma zá sá ra.
Ezen kí vül, ha a nyo mo zá si bí ró il le té kes sé gi te rü le tén van gyer me kek meg -
hall ga tá sá ra szol gá ló he lyi ség, ak kor a nyo mo zá si bí ró a ti zen ne gye dik élet -
év ét meg nem ha la dott ta nú meg hall ga tá sa ese tén az ülést ilyen he lyi ség ben
is meg tart hat ja, vagy pél dá ul kü lön le ges bá nás mó dot igény lő sér tett ese tén a
ki hall ga tan dó sér tett vagy kép vi se lő je is in dít vá nyoz hat ja a vád lott tár gya ló -
te rem ből tör té nő el tá vo lít ta tá sát, va la mint ilyen ese tek ben a ta nú ki hall ga tá -
sát kép- vagy hang fel ve vő vel, il let ve egyéb be ren de zés sel kell rög zí te ni. Ál -
ta lá nos el vá rás, hogy a kü lön le ges bá nás mó dot igény lő sér tet tet érin tő
el já rá si cse lek mé nye ket, ha az az el já rás ér de ke it nem sér ti, a sér tett kí mé le -
té vel, le he tő ség sze rint az igé nye i nek a fi gye lem be vé te lé vel kell elő ké szí te ni
és végrehajtani.45
 41 2012/29/EU irány elv (55) bek.
 42 2012/29/EU irány elv (57) bek.
 43 A mó do sí tást a 2015. évi CLI. tör vény 8. §-a ik tat ta be.
 44 Be. 62/C § (3) bek.
 45 Be. 62/C § (4) bek.
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Gyermekmeghallgató szobák
A nyo mo zó ha tó sá gok előt ti el já rás ban a gyer mek meg hall ga tó szo bák lé te sí -
té sét már jog sza bály is rendezi46, az Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal gyer mek köz -
pon tú igaz ság szol gál ta tás pro jekt jé ben is el sőbb sé get él ve ző cél ki tű zés, hogy
mi nél több bí ró sá gon ke rül jön sor ilyen he lyi sé gek ki ala kí tá sá ra. A gyer mek -
meg hall ga tó szo bák lé te sí té sé nek cél ja, hogy a nyo mo zó ha tó ság, il let ve a bí -
ró ság a ti zen négy éves nél fi a ta labb sze mély meg hall ga tá sát olyan he lyi ség -
ben vég zi, amely ben a bün te tő el já rás cél já val össz hang ban meg old ha tó, hogy
az el já rá si cse lek mény a gyer mek ko rú le he tő ség sze rin ti kí mé le té vel, a gyer -
mek min de nek fe lett ál ló ér de két szem előtt tart va va ló sul jon meg, megóva
őket a bün te tő el já rás ter mé sze té ből fa ka dó ár tal mak tól. En nek esz kö ze egy -
részt az élet ko ri sa já tos sá ga ik hoz iga zo dó igé nye ik nek meg fe le lő kör nye zet,
más részt a gyer mek meg hall ga tó szo bát kép- és hang fel vé tel ké szí té sé re al -
kal mas tech ni kai esz kö zök kel is fel kell sze rel ni, ami azt a célt szol gál ja,
hogy a gyer mek ki hall ga tá sá ra le he tő ség sze rint csak egy szer ke rül jön sor az
egész bün te tő el já rás fo lya mán. A fel vé tel ugyan is a bi zo nyí té kok ré sze, ké -
sőbb – ter mé sze te sen az el já rá si tör vény sza bá lya i nak, a kis ko rú sze mély hez
fű ző dő jo ga i nak és ér de ke i nek szem előtt tar tá sá val – a tár gya lá son is fel -
hasz nál ha tó, s ez ál tal el ke rül he tő, hogy új ra és új ra ki te gyék őt a sok szor még
a fel nőt te ket is meg vi se lő pro ce dú rá nak. Kü lö nös je len tő sé ge van en nek ak -
kor, ha a ki hall ga tan dó gyer mek ko rú egy ben sér tett je is a bűn cse lek mény nek.
Ez már ön ma gá ban is ak ko ra meg ráz kód ta tás, hogy ese tük ben még fon to sabb
szem pont a retraumatizálás el ke rü lé se. A fel vé tel ké szí té sé vel meg aka dá lyoz -
ha tó a tör tén tek is mét lő dő át élé se.
Fel kell azon ban hív ni a fi gyel met ar ra, hogy az alap ve tő jo gok biz to sa ál -
tal 2012-ben le foly ta tott el já rás alap ján az elő re lé pé sek el le né re a rend őr sé gi
gyer mek meg hall ga tó szo bák hoz zá fér he tő sé ge te kin te té ben szá mos funk ci o -
ná lis hi á nyos ság ér zé kel he tő több me gyé ben, né hány me gyé ben pe dig a ta -
pasz ta la tok is hi á nyoz nak. Ös szes sé gé ben azt ál la pí tot ta meg, hogy a gyer -
mek meg hall ga tó szo bák mű kö dé sé nek egyes diszfunkcionális meg ol dá sai, az
ala csony ki hasz nált ság és egyéb tech ni kai jel le gű hi á nyos sá gai az érin tett
gyer me kek vé de lem hez és gon dos ko dás hoz, va la mint tisz tes sé ges el já rás hoz
va ló jo gá val ös sze füg gő vis szás sá got okoz, de a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé -
nek ér vé nye sü lé sét is köz vet le nül veszélyeztetheti.47 A biz tos ar ra is fi gyel -
 46 32/2011. (XI. 18.) KIM ren de let.
 47 Az alap ve tő jo gok biz to sá nak Je len té se az AJB-1861/2014. szá mú ügy ben, 12. o. 
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mez tet, hogy „a gyer mek ko rú meg hall ga tá sá ról szó ló írá sos jegy ző könyv ön
kí vül ké szí tett hang-, kép- és vi de o fel vé te le ket mi nél szé le sebb kör ben kel le ne
fel hasz nál ni – a gyer me kek jo ga i nak vé del me szem pont já ból, az al kot má nyos
ga ran ci ák tel jes tisz te let ben tar tá sa mel lett”. Ily mó don ugyan is az el já rá si
cse lek mény min den moz za na ta rög zít he tő, ez ál tal nem kell több al ka lom mal
meg je len nie a gyer mek nek meg hall ga tás ra a ha tó ság előtt. A fel tárt hi á nyos -
sá gok azon ban ezt meg aka dá lyoz hat ják, ezért a gyer mek meg hall ga tó szo bák
mű kö dé se fel tét ele i nek ja ví tá sa, a fo lya ma tos, az erő for rás ok hoz iga zo dó fej -
lesz té se el en ged he tet len. Mind emel lett hang sú lyoz za, hogy „a szakemberek
eljárása semmilyen tárgyi eszközzel nem pótolható”48.
A speciális ismeretekkel felvértezett szakemberek alkalmazásának 
kötelezettsége
A gyer mek ba rát mű kö dés kö ve tel mé nye nem csak az igaz ság szol gál ta tás
rend sze ré ben kell hogy ér vé nye sül jön (pol gá ri, bün te tő- és pe ren kí vü li el já -
rá sok ban), ha nem min den olyan el já rás ban, ami ben – bár mi lyen el já rá si po -
zí ci ó ban vagy sze rep ben – gyer mek sze re pel. A gyer mek ba rát el já rás kö ve -
tel mé nyé ben te hát nem te he tő kü lönb ség az egyes „sze re pek” kö zött, a
gyer me ket sui generis meg il le tik azok a jo go sít vá nyok, ame lyek gyer mek ba -
rát tá mi nő sí te nek egy el já rást, ez szol gál ja alap ve tő en a gyer me kek min de -
nek fe lett ál ló ér de két, eh hez pe dig az együtt mű kö dés min den szak mai ol dal -
ról nél kü löz he tet len. A gyer me kek vé del me ér de ké ben így a bün te tő el já rás ok
fon tos sze rep lő je le het a pszi cho ló gus, aki szak ér tő ként vagy szak ta nács adó -
ként ve het részt az el já rás nyo mo zá si vagy bí ró sá gi sza ka szá ban. Szak ta nács -
adó ként pszi cho ló gust a rend őr sé gen az ese tek több sé gé ben ép pen a gyer me -
kek meg hall ga tá sá hoz, sze xu á lis bűn cse lek mé nyek sér tett je i nek ki hall ga tá sa
so rán vesz nek igény be, akik se gít het nek a rend őrök nek a ki hall ga tás ra tör té -
nő felkészülésben.49 Szá muk ra akár kommunikációshatékonyság-fejlesztő
tré ning le he tő sé gét is biztosítják.50
A bün te tő pe rek ben az el já rás bí ró sá gi sza ka szá ban a pszi cho ló gus szak ér -
tő szá má ra fel tett kér dé sek a ne mi er kölcs el le ni bűn cse lek mé nyek fel de rí té -
sé ben kü lö nö sen nagy je len tő ség gel bír nak a gyer mek ko rú ál do za tok ese tén
 48 Uo. 
 49 Elek Ba lázs: A val lo más be fo lyá so lá sa a bün te tő el já rás ban. Tóth Könyv ke res ke dés és Ki adó Kft.,
Deb re cen, 2008, 170. o.
 50  Mikolay Sán dor: Kriminálpszichológia a ma gyar rend őr sé gen a Fej ér Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság
pél dá ján. Bel ügyi Szem le, 2004/6., 27–31. o.
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pél dá ul an nak meg íté lé sé ben, hogy él mé nyen ala pul-e a gyer mek elő adá sa,
vagy fan tá zi án, kép ze le ten, eset leg va la mi lyen rá ha tá son, vagy fenn áll-e a
ha zug ság le he tő sé ge, élet ko ra mi att ké pes le het-e át nem élt sze xu á lis bán tal -
ma zás ra uta ló tör té net ki ta lá lá sá ra, vagy ilyen be ta nu lá sá ra, a bűn cse lek mény
vo nat ko zá sá ban hi te les-e a be szá mo ló ja. A szak ér tő vá la sza hasz nos le het an -
nak meg íté lé sé ben is, hogy va jon a gyer mek ál tal el mon dot tak rész le te i ben és
ös sze füg gé se i ben va ló sá gos hát té ren ala pul nak-e, meg tör tént ese mény ről
szól nak-e, sze xu á lisvágy-fan tá zi ák nak le het-e sze re pük a cse lek mény va lós
le fo lyá sa és szó be li meg je le ní té se kö zöt ti el lent mon dás ok fel ol dá sá ra. A
gyer mek élet ko ri sa já tos sá ga i nak mi lyen re a gá lás fe lel meg az őt ért abúzus-
ra, kö tő dik vagy kö tő dött-e a gyer mek a ter helt hez, mi lyen kap cso la ta volt a
ter helt tel, szü lő vel, biz ton sá go san kö tő dik-e az édes any já hoz, édes ap já hoz.
Azt is szak ér tő igény be vé te lé vel le het csu pán meg ál la pí ta ni, hi szen ez a bí ró
szá má ra kom pe ten ci á ját meg ha la dó te rü let, hogy a ter helt ma ga tar tá sa be fo -
lyá sol ta-e a kis ko rú tes ti, ér zel mi vagy er köl csi fej lő dé sét, és ha igen, ak kor
mi lyen mér ték ben, és mi ben nyil vá nul meg, vagy mik a vár ha tó ha tá sai. A
szak ér tő ele mez ni tud ja a gyer me kek ese té ben, hogy mi re utal nak a rajz tesz -
tek, pél dá ul fé le lem re, szo ron gás ra, il let ve csa lád rajz-áb rá zo lá sa ik tám pon tot
ad hat nak-e az ese mény kap csán, vagy ezek utal nak-e szo ron gás ra, csa lá don
be lül hú zó dó fe szült sé gek re. A szak ér tő meg tud ja ál la pí ta ni, hogy ma ra dan -
dó lel ki sé rü lést oko zott-e a sér tett nek a ter helt cse lek mé nye, il let ve hogy a
szociokulturális hát tér ho gyan be fo lyá sol ta a gyer mek fej lő dé sét. Ab ban is
se gít sé get tud nyúj ta ni, hogy kis ko rú sér tett és a ter helt köz ti, a ké sőb bi ek so -
rán eset leg szük sé ges sé vá ló szem be sí tés a kis ko rú ban okoz hat-e fé lel met,
gya ko rol hat-e rá bár mi lyen ká ros ha tást, en nek mi lyen mér té ke va ló szí nű sít -
he tő, fel lép het-e en nek kö vet kez té ben sze mé lyi ség za var, vagy egy sze rű en is
ke zel he tő. El len ja val la tot te het a gyer mek nek az el já rá si cse lek mé nye ken va -
ló rész vé te le, foly ta tó la gos ki hall ga tá sa, szem be sí té se el len a ter helt tel vagy
a ta núk kal, ha az lel ki meg ráz kód ta tást je len te ne szá má ra. Nyi lat koz ni tud ar -
ról, hogy a gyer mek az át élt tra u mát pszi ché sen fel tud ja-e dol goz ni, va la mint
egyéb ész re vé te le ket tehet.51
Amen nyi ben csak a gyer mek sér tett val lo má sa áll ren del ke zés re mint fel -
hasz nál ha tó bi zo nyí ték, an nak meg bíz ha tó sá gá nak meg íté lé se so rán fo ko zott
fi gye lem mel kell el jár nia a szak ér tő nek, hi szen a fél re ér tel me zé se igen köny -
nyen tév út ra vi he ti a bí ró sá got. Az el lent mon dá sos ér zel mi at ti tű dök (pél dául
 51 Elek Ba lázs: i. m. 173–176. o.
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sze re tem az apá mat, de ha rag szom rá) mi att nem egy sze rű az igaz ság ügyi
pszi cho ló gus szak ér tők nek sem a gyer me kek val lo má sá nak véleményezése.52
Az ok ta tás, kép zés, to vább kép zés té má ja te hát ki emel ke dő fi gyel met ér -
de mel a gyer me ke ket érin tő el já rá sok ban részt ve vő hi va tá sos sze mé lyek fel -
ké szült sé ge, kép zett sé ge és ki vá lasz tá sa szem pont já ból is. Az alap ve tő jo gok
biz to sa 2012-ben meg ál la pí tot ta, hogy „a gyer me ke ket érin tő el já rá sok ban
részt ve vő, va la mint a gyer me kek kel köz vet le nül fog lal ko zó szak em be rek
gyer me ki jo gok kal, gyer mek ba rát el já rá sok kal kap cso la tos kép zé sé nek, to -
váb bá az al kal mas sá gu kat mé rő vizs ga hi á nya gát ja/aka dá lya le het a gyer -
me ki jo gok ma ra dék ta lan ér vé nye sü lé sé nek, ez ál tal az Alap tör vény XVI. cik -
ké nek (1) be kez dé sé ben rög zí tett jog sé rel mé nek köz vet len ve szé lyét
ke let kez te ti”53.
Tájékoztatáshoz való jog
A gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás ról szó ló irány mu ta tás sze rint tisz te let ben
kell tar ta ni min den gyer mek tá jé koz ta tás hoz va ló jo gát, az igaz ság szol gál ta -
tás hoz va ló meg fe le lő hoz zá fé rés hez va ló jo gát, va la mint azon jo gát, hogy a
rész vé te lé vel fo lyó vagy őt érin tő el já rá sok so rán ki kér jék a vé le mé nyét, il -
let ve meg hall gas sák. Eb be a rész vé tel hez va ló jog alap ján be le tar to zik a
gyer me kek vé le mé nyé nek meg fe le lő súl lyal tör té nő fi gye lem be vé te le, te kin -
tet tel érett sé gük re és bár mely ter mé sze tű kom mu ni ká ci ós ne héz sé ge ik re an -
nak ér de ké ben, hogy ez a rész vé tel ér de mi le gyen. A gyer me ke ket jo ga ik tel -
jes kö rű jo go sult ja i nak kell te kin te ni és ak ként kell ke zel ni, to váb bá oly
mó don kell fel jo go sí ta ni őket va la men nyi jo guk gya kor lá sá ra, amely szá mí -
tás ba ve szi sa ját vé le mé nyük ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó ké pes sé gü ket, va la mint
az ügy körülményeit.54 A New York-i egyez mény 29. cik ke a ré szes ál la mok
ki emelt fel ada tá vá te szi a gyer me kek jog tu da tos sá gá nak nö ve lé sét, és a gyer -
mek ok ta tá sá nak egyik cél já nak tart ja, hogy a tu da tuk ba vé sőd je nek az em -
be ri jo gok és alap ve tő szabadságok.55
Ha zánk ban saj ná la tos mó don en nek a jog tu da tos ság nak és tá jé koz ta tás -
nak gya kor la ti ér vé nye sü lé se még min dig nem meg fe le lő. A kü lön bö ző gyer -
mek ott hon ok ban, ne ve lő ott ho nok ban gyer me kek ál tal el szen ve dett bán tal -
ma zá sok ra sok eset ben so ha, vagy csak a gyer me kek fel nőtt ko rú vá vá lá sa
 52 Uo. 184. o.
 53 Az alap ve tő jo gok biz to sá nak je len té se az AJB-2614/2012. szá mú ügy ben.
 54 2011/92/EU irány elv.
 55 A gyer mek jo ga i ról szó ló, New York ban, 1989. no vem ber 20-án kelt egyez mény.
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után de rül fény, és csak ak kor tu dunk ezek ről az ese tek ről, ha az eset nek a
mé dia kü lö nös fi gyel met szen tel. En nek a je len ség nek az alap ve tő jo gok biz -
to sá nak je len té sé ből ítél ve (a ka lo csai gyer mek ott hon ban tör tén tek után be -
nyúj tott pa nasz mi att in dí tott vizs gá la tá nak ered mé nye ként) több oka is van.56
Sze ret ném ki emel ni a kö vet ke ző mon da tot: „A fel tárt tény ál lás sze rint a
gyer mek ott hon ban ne vel ke dő, spe ci á lis szük ség le tük re te kin tet tel fo ko zott vé -
del met igény lő gyer me kek az el csat ta nó po fo no kat, a kulcs cso mó val va ló te -
nyér be ütést nem tart ják bán tal ma zás nak, ha nem ne ve lé si esz köz nek te kin tik.
Mind ez egy ér tel mű en a gyer me kek jog is me re té nek, jog tu da tos sá gá nak alap -
ve tő hi á nyos sá gá ra utal.”57 A biz tos már 2014-ben ja vas la tot tett az Em be ri
Erő for rás ok Mi nisz té ri u má nak az egy sé ges, jog tu da tos sá got nö ve lő stra té gia
ki ala kí tá sá ra, a mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra pe dig 2015-ben vá -
la szá ban ígé re tet tett ar ra, hogy a jö vő ben jog al ko tá si ja vas la tok ki dol go zá -
sá ra irá nyu ló te vé keny sé gük so rán fi gye lem mel lesz nek a kér dés re. Az
ombudsman 2015-ben konk rét ügy ben le foly ta tott vizs gá la ta még min dig azt
iga zol ta, hogy a gyer me ki jo gok mind tel je sebb kö rű ér vé nye sü lé se ér de ké -
ben nél kü löz he tet len a jog tu da tos sá got nö ve lő stra té gia ki ala kí tá sa. A jog is -
me ret, a jog ér vé nye sí té si utak is me re te ugyan is a gyer mek vé del mi szak el lá -
tás ban ne vel ke dők ese té ben – kü lö nös te kin tet tel a fo ko zott vé del met
igény lő, spe ci á lis szük ség le tű gyer me kek re – is elő fel té te le an nak, hogy a
gyer mek bi za lom mal for dul has son a jo gai vé del mé re hi va tott és kö te les szer -
ve ze tek hez, il let ve személyekhez.58
A bűncselekmények áldozatainak rehabilitációja
Az Eu ró pa Ta nács Iránymutatása sze rint kü lön le ges egész ség ügyi szol gál ta tást,
meg fe le lő szo ci á lis és te rá pi ás in ter ven ci ós prog ra mo kat vagy esz kö zö ket kell
biz to sí ta ni a ha nyag ság, az erő szak, a bán tal ma zás és más bűn cse lek mé nyek ál -
do za ta i nak, le he tő leg in gyen, és e szol gál ta tá sok el ér he tő sé gé ről ha la dék ta la nul,
meg fe le lő mó don tá jé koz tat ni kell a gyer me ke ket és gondviselőiket.59
Az alap ve tő jo gok biz to sa ál tal 2012-ben meg ke re sett ci vil szer ve ze tek
egy ön te tű en prob lé ma ként je lez ték a pszi cho te rá pi ás el lá tás hoz va ló hoz zá -
fé rés hi á nyát. Az ombudsman meg ál la pí tot ta, hogy elég te len a gyer mek pszi -
cho ló gu sok, a meg fe le lő ta pasz ta lat tal és fel ké szült ség gel fel vér te zett pszi -
 56 Az alap ve tő jo gok biz to sá nak je len té se az AJB-130/2016. szá mú ügy ben. 
 57 Uo.
 58 Uo.
 59 Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bizottságának… i. m.
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cho ló gu sok, krí zis el lá tás sal fog lal ko zó szak em be rek szá ma. A fel ké szült
szak em be rek el ér he tő sé ge nem meg ol dott az or szág min den ré szén, te rü le ti
el osz lá suk egye net len. Az OKRI az Ál do zat se gí tő Szol gá lat ha té kony ság -
vizs gá la tá val kap cso la tos ku ta tá si be szá mo ló já ban is meg ál la pí tot ta: „el en -
ged he tet len, hogy az ál do zat tá vá lás pszi chi kai és men tá lis ré szét is ké pes le -
gyen lát ni az ál do zat se gí té si ügyek ben el já ró ügy in té ző”. To váb bá hogy „a
krí zis in ter ven ci ót, a men tá lis, il let ve pszi cho ló gi ai se gít ség nyúj tást az ál do -
zat se gí tő szol gá lat – szak em be re i nek ilyen irá nyú fel ké szült sé ge hi á nyá ban –
nem tud ja biz to sí ta ni”. Ezért az OKRI mun ka tár sai is azt ja va sol ták, hogy
„szük sé ges len ne a jo gász vég zett sé gű mun ka tár sak mel lett szo ci á lis mun kás,
pszi cho ló gus fog lal koz ta tá sa is az ál do zat se gí tő szol gál ta tás ke re té ben. Ha
er re nincs mód, leg alább me gyén ként egy ál do za tok kal fog lal ko zó pszi cho ló -
gus sal szo ros kap cso lat ki ala kí tá sa és a mun ka tár sak szo ci á lis is me re tek kel
tör té nő ki kép zé se in do kolt vagy szük sé ges. A szo ci á lis ér zé keny ség, és az em -
pá ti ás kész ség el en ged he tet len al kal ma zá si kri té ri um ként is meg fo gal maz ha -
tó az ál do zat se gí tő mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges szkillek között.”60
A Hel sin ki Bi zott ság ta pasz ta la tai sze rint az ál do zat se gí tő szol gá la tok fel -
ké szü let le nek a kis ko rú ál do za tok tá mo ga tá sá ra, mun ka tár sa ik nin cse nek az
eh hez szük sé ges, kis ko rú ak ra vo nat ko zó spe ci á lis tu dás bir to ká ban. A Köz -
igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um (KIM) tá jé koz ta tá sa is alá tá masz tot ta
azt az in for má ci ót, hogy az ál do zat se gí tés el ső sor ban fel nőt tek anya gi kár pót -
lá sát je len ti. Ki je lent he tő, hogy je len leg nincs gyermekspecifikus ál do zat vé -
de lem Ma gyar or szá gon: hi á nyoz nak a ki fe je zet ten gye rek ko rú ál do za tok se gí -
té sé re szol gá ló jog sza bá lyi ren del ke zé sek, és mód szer ta ni útmutatók.61
Az ál do zat se gí tő szol gá la tok el ér he tő sé gé vel kap cso lat ban azt je lez te a
Hel sin ki Bi zott ság, hogy gon dot okoz az ügy in té zők szá má nak csök ken té se
is. Ezt az alap ve tő jo gok biz to sa is meg ál la pí tot ta, mind amel lett fel hív ta a fi -
gyel met ar ra, hogy „a gyer mek ba rát ál do zat se gí tés biz to sí tá sá hoz el en ged -
he tet len az ál do zat se gí tő szol gá la tok mun ka tár sa i nak a gyer me kek lé lek ta ni,
szo ci o ló gi ai és kog ni tív jel lem ző i re vo nat ko zó kép zé se és to vább kép zé se,
amely nek hi á nya, vagy rész ben tör té nő meg va ló sí tá sa aka dá lya a gyer me ki
jo gok ma ra dék ta lan ér vé nye sü lé sé nek, ez ál tal az Alap tör vény XVI. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben rög zí tett jog sé rel mé nek köz vet len ve szé lyét idé zi elő”62.
 60 Kerezsi Klá ra – Kó Jó zsef: Az Ál do zat se gí tő Szol gá lat ha té kony ság-vizs gá la ta. Má so dik sza kasz.
Össze fog la ló je len tés. Kéz irat. Bu da pest, 2008, 48–49. o. http://www.kriminologiaitdk.hu/down-
load/Az%20Aldozatsegito%20Szolgalat%20hatekonysagvizsgalata_2008.pdf 
 61 Az alap ve tő jo gok biz to sá nak je len té se az AJB-2617/2012. szá mú ügy ben.
 62 Az alap ve tő jo gok biz to sá nak je len té se az AJB-3070/2012. szá mú ügy ben.
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Zá ró gon do lat ok
A be mu ta tott ese tek rá mu tat nak ar ra, hogy a gyer me kek jo ga i nak meg fe le lő
és ha té kony vé del me rend kí vül ak tu á lis és ki emel ke dő en fon tos prob lé ma.
Az ese tek is mer te té sé vel sze ret ném fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy a jog tu da -
tos ság és a gyer mek vé del mi jel ző rend szer ef fek tív mű kö dé se alap ve tő nem -
ze ti kö ve tel mény, még is a mai na pig nem tel jes mér ték ben meg ol dott fel adat.
A bics kei Kos suth Zsu zsa Gyer mek ott hon ban tör tént sze xu á lis vis sza élé -
sek gya nú ja mi att az alap ve tő jo gok biz to sa már 2012-ben le foly ta tott egy el -
já rást, amely ben meg ál la pí tot ta, hogy a gyer me kek kel fog lal ko zók kö zül töb -
ben tud tak az igaz ga tó ál ta li sze xu á lis bán tal ma zás gya nú já ról, en nek
el le né re azt nem vagy csak kés ve je lez ték, a gyer me kek pe dig nem kap tak va -
lós se gít sé get. A je len tés rög zí ti azt, hogy már a gyer mek től ér ke ző el ső jel -
zés után le he tő ség lett vol na szak em ber (pszi cho ló gus, gyer mek jo gi kép vi se -
lő, gyá mi ta nács adó) eljárására.63 Ak ko ri ban az igaz ga tó az el já rás ide jén vé gig
a kas té lyon be lü li szol gá la ti la ká sá ban lak ha tott, emi att erő tel je sen fel ve tő -
dött a gya nú, hogy nyo mást gya ko rol ha tott az el já rás ra. Hat gyer mek vissza -
von ta a val lo má sát, to váb bá az érin tett ne ve lő ket is el küld ték, vagy ma guk-
tól mond tak fel, vé gül pe dig a rend őr ség a nyo mo zást bűn cse lek mény
hi á nyá ban le zár ta. 2017 őszén azon ban – mi u tán egyik tár suk fel té te lez he tő -
en a mo lesz tá lás mi att Bics kén a vo nat alá ve tet te ma gát – az egyik érin tett
fiú új ból fel je len tést tett a rend őr sé gen. Az alap ve tő jo gok biz to sa ezért 2017.
ok tó ber ben utó vizs gá la tot ren delt el az ügy ben, hogy meg ál la pít sa: 2012 és
2016 kö zött, az az a sze xu á lis zak la tás gya nú já nak nyil vá nos sá vá lá sá ig mi -
lyen lé pé sek tör tén tek a rend sze ren be lül a vis sza élé sek ér de mi fel tá rá sá ra.
Az ombudsman utalt ar ra is, hogy ezek el mu lasz tá sa azt je len ti, hogy az ál -
lam nem tel je sí ti jog sza bá lyi és nem zet kö zi egyez mé nyek ben vál lalt kö te le -
zett sé ge it a gyer me kek meg fe le lő vé del me érdekében.64 Az újabb eset kap -
csán is mét fel hív ta a fi gyel met a mé dia fe le lős sé gé re. A nagy lá ten cia, az
ese tek több sé gé nek rejt ve ma ra dá sa mi att ki emel ten fon tos, hogy mi e lőbb
fény de rül jön a gyer me kek kel szem ben el kö ve tett sze xu á lis vis sza élé sek re, a




 64 Mak ki Marie-Rose: A bics kei pedofilbotrány ta nul sá gai. Hetek.hu, 2016. ok tó ber 14.
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den kor meg kü lön böz te tett fi gye lem mel kell len nie az érin tett gyer me kek jo -
ga i nak védelmére.65
Lát hat juk, hogy míg az el mé le ti alap ve té sek, az irány mu ta tás ok és a té te -
les jo gi ren del ke zé sek szint jén pró bá lunk meg fe lel ni az uni ós stan dar dok nak,
a jog al kal ma zás és a gya kor la ti ér vé nye sí tés szint jén ha zánk ban nem be szél -
he tünk a gyer me kek jo ga i nak ha té kony ér vé nye sü lé sé ről. Fon tos len ne, hogy
jog sze rű ség és a gyer me kek min de nek fe lett ál ló ér de ke i nek fi gye lem be vé te -
le mel lett az igaz ság szol gál ta tás meg fe le lő en mű köd jön a gyer me kek rész vé -
te lé vel foly ta tott el já rá sok ban. Nél kü löz he tet len a ha tó sá gok ré szé ről el já ró
sze mé lyek fel ké szült sé ge, kép zé se, rend sze res ok ta tá sa is ugyan úgy, mint az
ál do zat vé de lem – az ál do zat se gí tő szol gá la tok nak sok kal több ügy in té ző re
len ne szük sé gük. A leg fon to sabb azon ban a jog tu da tos ság erő sí té se len ne,
ami mind an nyi unk fe le lős sé ge. Egy olyan vi lág ban, amely ben a gyer mek el -
nyom va ér zi ma gát, nem tud fel lép ni a jo gai vé del me ér de ké ben, vagy akár
nem is is me ri e jo ga it, nem vár hat juk el, hogy fel nőtt ként a tár sa da lom tel jes
ér té kű tag ja le hes sen, oda ma ra dék ta la nul be il lesz ked hes sen. Re mé lem, hogy
egy szer nem csak a gyer mek ba rát igaz ság szol gál ta tás, de a gyer mek ba rát tár -
sa da lom fo gal má ról is min den na i vi tást nél kü löz ve, re á lis el vá rás ként dis kur -
zust foly tat ha tunk.
 65 https://www.ajbh.hu/kozlemenyek/-/content/10180/1/az-alapjogi-biztos-vizsgalatot-rendelt-el-a-
gyermekvedelmi-jelzorendszer-mukodese-kapcsan-a-bicskei-kossuth-zsuzsanna-gyermekotthonban-
felmerult-szexu;jsessionid=D7A1CCDB3C797A690467D77628B9941A 
